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Si bé la migració és un fet inherent a l’ésser 
humà, hi ha èpoques que per causes no desitjades es 
produeix un augment d’emigracions-immigracions, 
ja sigui per crisis, epidèmies o guerres. Actualment 
estem assistint precisament a un d’aquests moments 
àlgids d’emigració no volguda amb milers i 
milers i milers de famílies buscant acolliment. 
És la trista realitat que viuen i que nosaltres, com 
a professionals, tractem de fer-nos càrrec de les 
dramàtiques individuals que els toca assumir. Estem, 
per sort, sensibilitzats en el dolor humà i ens sentim 
moguts a voler entendre com poder ajudar millor 
i permetre’ls una satisfactòria reparació dels seus 
dols. 
Quan vaig tenir a les mans la publicació del 
llibre que us vull presentar, vaig pensar que arribava 
en un moment molt oportú. Tot i que feia anys que 
es gestava, ara era un moment adient perquè ens 
faltaran eines per atendre, comprendre, fer lloc 
mental i ajudar tant les persones que arriben com 
els col·lectius de la nostra societat que els reben, per 
tal d’afavorir el bon casament de les dues, tres, mil 
cultures que hauran de conviure plegades.
Amb Núria Mata i Vinyets, hi tinc una vinculació 
personal d’anys, precisament arran d’aquesta nostra 
revista. Ella va formar part del grup de fundadors 
i gestors primers, com jo mateixa, i vam treballar 
uns anys plegades en la confecció del que ara teniu 
a les mans. Per això sabia del seu interès en aquest 
tema. Des del 1999 ha atès famílies immigrades, 
tant en consulta privada com en escoles de la 
comarca d’Osona. També ha col·laborat amb el 
Servei d’Atenció Psicopatològica i Psicosocial als 
Immigrant i Refugiats (SAPPIR) de l’Hospital de 
Sant Pere Claver.
Va ser a partir d’unes jornades multidisciplinàries 
que va organitzar el 2003 sobre Migració a 
l’Auditori Caixa Catalunya (La Pedrera), que la seva 
ocupació assistencial i professional va fer un gir, 
encaminant-se molt més decididament a promoure 
l’intercanvi professional, la formació transversal i 
la difusió del temes relacionats amb la migració i la 
diversitat cultural.
Ha fet diverses col·laboracions i publicacions 
així com també docència en aquests temes i 
intervencions en diversos mitjans de comunicació. 
Amb els anys s’ha convertit en una professional de 
referència en el tema de la immigració.
El 2009 rep el Premi Plana de Vic al millor 
treball per: Persones i Paisatges. Punts de trobada 
entre migrants i no migrants. Treball que converteix 
ara en llibre. I no pas amb poc esforç: crec que quan 
el llegiu veureu que teixeix artesanalment la trama 
de tantes històries que se’ns fa com una novel·la. 
I que confecciona l’ordit de tants conceptes, que 
sembla atrapar tota la complexitat del fet migratori, 
tota aquesta complexitat que fa anys li bull al cap. 
La Núria fila prim i bé. És una dona apassionada i 
transmet amb molta sensibilitat i amor el que sent i el 
que pensa de tot plegat.
Persones i paisatges. Punts de trobada  
entre migrants i no migrants
Núria Mata i Vinyets (Barcelona: Seebook [Digital Tangible], 
2015)
Marta Areny
[…] Em va colpir especialment una frase de Vamik Volkan quan diu que hi ha ecos 
de la psicologia individual en la psicologia i comportaments dels grans grups, 
però els grans grups no tenen uns ulls que plorin ni un cor que senti. […] 
núriA MAtA
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El millor resum del llibre crec que el diu ella 
mateixa a la introducció:
De fet, escriure aquest llibre és com obrir una finestra 
a la vida: impossible abastar-la tota, ni per amplitud 
ni per complexitat. Però és bo estimar la vida, sentir 
que en formem part, conèixer-la des de diverses 
perspectives i disposar d’algun mapa que ens ajudi a 
orientar-nos quan ens perdem.
Li he fet unes preguntes perquè he pensat que 
amb les seves respostes us arribaria més nítidament 
el cor d’aquest estudi tan acurat i tant ple de 
reflexions complexes que segur han d’ajudar-nos a 
tots. Estic segura que ho trobareu interessant. 
Entrevista amb Núria Mata i Vinyets
—Núria, com et sorgeix la idea d’escriure 
aquest llibre? Quines motivacions et van portar a 
escriure’l?
El llibre com a tal va sorgir d’un encàrrec inicial 
que en el seu moment no va poder prosperar. Amb 
anys de perseverança i maduració, al final ha arribat 
a terme per vies diferents del que s’havia previst. 
Talment com s’esdevé en la majoria d’aventures 
migratòries...
Les motivacions de fons, com sempre, són 
múltiples i jo les resumiria bàsicament en tres. En 
primer lloc, la profunda curiositat que sempre he 
sentit pels misteris de la vida i de l’ésser humà. El 
llibre enllaça tot el que envolta la migració amb una 
sèrie de vivències i de preocupacions vitals, que, al 
meu entendre, són inherents a tota vida humana i es 
fan més visibles, gairebé de forma paradigmàtica, 
quan observem els aspectes psicosocials dels 
processos migratoris.
D’altra banda, en segon lloc, em sembla 
innegable que tots necessitem desplegar la nostra 
individualitat com a éssers humans i, paradoxalment, 
no ho podem fer sense mantenir uns bons lligams 
grupals. Diria que ningú, i per tant jo tampoc, 
està exempt d’experimentar en algun moment la 
soledat de l’estranyesa, del desarrelament, de no ser 
reconegut per part d’un grup o de sentir-s’hi fora 
de lloc, que són experiències molt acusades dins 
del procés migratori. Tots hem de fer un esforç per 
fer-nos un lloc dins del grup. Correlativament, cada 
grup experimenta els seus propis graus d’elasticitat 
o de rigidesa, els seus moments de desgavell i de 
reorganització per mantenir-se com a grup que 
nodreix i articula la vitalitat del seus membres. Tot 
això, tan profundament humà, tan vell i tan nou, està 
present en la meva vida, en l’experiència del qui 
migra i en el llibre.
En tercer lloc, el meu interès per comprendre les 
riqueses i les misèries de la migració també prové 
d’una altra font complementària a tot el que acabo 
d’expressar i que té a veure amb l’impacte de les 
desigualtats socials. 
Recordo la meva perplexitat i el fort impacte 
emocional que em va causar, als anys seixanta, 
quan Catalunya rebia forts fluxos migratoris de 
la resta de l’estat espanyol, el veure que nenes de 
la meva mateixa edat s’allunyaven de la seva llar 
familiar, a vegades ben soles, per treballar fent 
feines domèstiques a Catalunya. M’impressionava 
la combinació de fortalesa i de desprotecció interior 
que jo d’alguna manera captava en aquelles nenes, 
que d’altra banda podien tenir la mateixa edat i 
els mateixos interessos que jo. Les veia a elles tan 
normals i la seva situació tan anòmala!
També m’impressionaven aquelles dones adultes, 
moltes d’elles andaluses i sovint vestides d’un 
negre permanent, que treballaven incansablement 
a les fàbriques, o fregant escales, netejant cases, 
cuinant, rentant la roba, planxant, i formant part de 
les famílies per a les quals treballaven quasi com 
un membre més. Un membre altament valuós, i 
alhora una mica devaluat per actituds afectuoses 
però paternalistes; un membre entranyable, i també 
amb unes rareses que imprimien cert distanciament. 
Algunes tenien noms impactants: Dolores, 
Soledad, Remedios, Angustias... Uns noms molt 
en consonància amb aquella peculiaritat tan seva 
d’haver d’anar tot sovint al metge per dolències que 
mai s’acabava de saber què eren ni s’acabaven de 
curar del tot. 
I també em resultava xocant, en aquells anys 
grisos del franquisme, la vitalitat amb què omplien 
els carrers aquells homes vinguts d’altres províncies, 
que feien de paletes enfilats a les bastides de fusta, 
fes fred o calor, xiulant i cantant incansablement, i 
cridant els seus piropos a les dones que passaven, 
fins que al vespre, canviaven les seves rialles diürnes 
per una ampolla de vi al bar.
Amb els anys, aquestes situacions es van anar 
desdibuixant en el paisatge extern. Fins que en la 
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dècada dels noranta van reaparèixer sota unes altres 
formes. Llavors, els carrers i les places del meu 
barri es van anar omplint de grups de magrebins, 
que durant llargues estones i amb veus a vegades 
ostentoses, es concentraven per parlar entre ells al 
davant de la carnisseria. La carnisseria, ben normal 
i corrent, tenia un rètol estrany: halal. I ells, amb la 
seva indumentària, el seu parlar i el seu aspecte físic 
es diferenciaven fortament del conjunt. Diferència 
que quedava visiblement remarcada pel fet que a 
mesura que s’anaven concentrant en la conversa 
acabaven configurant un cercle tancat, que donava 
l’esquena a la resta de transeünts.
En aquesta ocasió, les preguntes que em vaig 
fer van ser de l’ordre de: qui són els qui formen 
aquests grups? Què pensen? Què senten? De què 
parlen? Què els interessa? Són ells els qui s’estan 
tancant en el seu cercle i donen l’esquena a la resta 
o som nosaltres els qui els empenyem a encerclar-
se? O potser simplement estan concentrats a gaudir 
d’un temps compartit que necessiten? Què poden 
necessitar dels qui no estem dins del seu cercle? 
Necessiten que ens apropem i intervinguem d’alguna 
manera o tan sols necessiten que els donem temps 
per anar fent al seu ritme? Què els puc oferir com a 
persona? I com a professional?
I així és com es va anar gestant aquest llibre...
—En el llibre hi ha dues parts: una amb relats 
de la vida de persones, i l’altra en la que teoritzes 
sobre les relacions interculturals. Aquesta segona 
part és fruit dels impactes de la primera part?
Sens dubte, ambdues parts es retroalimenten 
entre elles. M’interessava escriure un llibre que fos 
alhora viu i reflexiu, que apel·lés a l’empatia sense 
deixar de banda el raonament crític. I, sobretot, que 
posés en primer pla allò que és realment important: 
les persones. Per apropar-nos a elles, per entendre-
les, per estimar-les i per obrir camins relacionals que 
ens permetin transitar millor per les dificultats que 
ens afecten. 
Des del punt de vista formal, això es va traduir 
en un llibre amb dues parts diferenciades: la primera, 
d’aspecte més vivencial i emotiu, amb històries de 
vida de persones que han viscut la migració o l’exili, 
i la segona de caire més analític, amb reflexions 
diverses. 
Més enllà de l’aparent disparitat formal entre 
una i l’altra, he intentat que al llarg del text el lector 
se senti connectat amb una disposició interior que 
només sé expressar breument manllevant aquell 
terme tan bonic i evocador de Maria Zambrano: 
«la raó poètica». Aquesta gran filòsofa, i dona 
compromesa amb el seu temps que, per cert, també 
va viure l’exili, va saber veure que per tractar 
adequadament allò que és genuïnament humà ens 
cal un raonament diferent de l’asèptica raó pura. 
Ens cal un raonament que sigui simultàniament 
crític i sensible, un tipus de raonament que ella va 
anomenar raó poètica, una forma de pensament crític 
que tempera el fred rigor del pensament estrictament 
lògic pel fet d’apel·lar i d’estar profundament arrelat 
a una certa intuïció que permet que el cor i l’esperit 
penetrin directa i profundament en les coses humanes 
a través d’una simpatia de connaturalitat. 
És amb aquest esperit que em vaig plantejar el 
llibre. I és per això que vaig emprendre com una 
aventura les entrevistes de la primera part. Amb 
qui em trobaré? Com serà aquesta persona? Quines 
experiències deu haver viscut? Què tindrà ganes 
d’explicar-me? Com se sentirà tractada en parlar de 
la seva vida amb una desconeguda? Què dirà de la 
seva vida aquí? Com em sentiré tractada, jo, com a 
membre de la societat que ara l’acull?
Volia que aquestes converses permetessin posar 
de relleu la singularitat de les persones, i evocar 
d’alguna manera els seus paisatges propis, interns 
i externs. I vaig mirar de mantenir-me oberta als 
impactes i a les sorpreses que poguessin sorgir en la 
trobada amb cadascuna d’aquestes persones, de les 
quals no en sabia res prèviament. 
Per descomptat, aquests impactes em van ajudar 
a matisar alguns temes de la segona part.
—En la part teòrica planteges moltes 
qüestions diverses que, segons dius, vas anar 
articulant per etapes.
Certament. El llibre ha estat escrit en el decurs 
d’uns deu o onze anys i, malgrat que l’estructura 
inicial s’ha mantingut, l’elaboració dels continguts 
s’ha anat matisant al llarg d’aquest temps i ha anat 
incorporant temàtiques diverses i materials de 
diverses disciplines, així com dels requeriments de la 
realitat social quotidiana. 
Tal com he dit, hi plantejo la migració com 
una experiència profundament humana, que ens 
confronta a tots amb aquell requisit constitutiu, 
fonamental, per humanitzar-nos: la trobada amb 
l’altre, aquell que és diferent. I miro d’aportar 
elements de diverses procedències que permetin 
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establir ponts: entre les dinàmiques microsocials i les 
macrosocials; entre l’experiència de migrar i la de 
rebre persones nouvingudes.
En consonància amb els canvis socials del 
nostre entorn al llarg d’aquests anys, en una 
primera etapa l’objectiu fonamental era escriure 
de manera que tots ens puguem posar en la pell 
del qui emigra, posar de relleu que no arriba del 
no-res, arriba amb unes necessitats i també amb un 
patrimoni vivencial; en una segona etapa, se’m va 
fer evident la conveniència de completar la primera 
versió del llibre amb altres desenvolupaments 
correlacionats amb els anteriors i destinats a posar-
nos en la pell del qui rep o acull. Aquest punt 
afegeix complexitat a l’anterior, ja que no es tracta 
d’establir generalitzacions que portin a dicotomies 
estereotipades. Finalment, la recrudescència 
creixent de la violència fanàtica i la xenofòbia 
al llarg del planeta em va portar a completar els 
desenvolupaments anteriors amb algunes dades 
referides al lligam entre la psicologia individual i la 
dels grans grups pel que fa aquesta greu temàtica.
Em va colpir especialment una frase de Vamik 
Volkan quan diu que hi ha ecos de la psicologia 
individual en la psicologia i comportaments dels 
grans grups, però els grans grups no tenen uns ulls 
que plorin ni un cor que senti. 
És evident que hi ha molt dolor i molta 
destrucció en el nostre món, tan opulent en uns llocs 
i tan pobre en d’altres. En el procés d’escriure aquest 
llibre m’ha sorprès o, més ben dit, m’ha corprès a mi 
mateixa adonar-me del paper clau de la compassió 
com a factor fonamental de transformació social. Si 
vaig començar-lo a escriure convençuda que ens fa 
molta falta aprendre a desenvolupar la raó poètica, 
l’he acabat entenent que sense practicar l’obertura 
d’un cor compassiu (difícil de fer en un món tan 
cruel com el que ens envolta) no tindrem accés a la 
raó poètica ni tampoc, per tant, a un pensament crític 
que ens humanitzi.
Pel que fa a la trobada entre migrants i no 
migrants, plantejo l’acollida com un procés de 
rebuda mútua, a la manera d’una experiència 
transicional que va i ve, deixa marques de confiança 
i de vida compartida, de tant en tant s’esvaeix però 
sempre el podem retrobar i refer d’una manera 
nova.
Urgeix i és a les nostres mans fer que en algun 
lloc del món creixi una reserva de respecte mutu i de 
solidaritat. Si no ho fem cadascun de nosaltres, qui 
ho farà?
—No només pel llibre, sinó pel coneixement 
personal de la teva trajectòria, sé que ets sensible 
i et sents inclinada a pensar com es pot atendre 
psicològicament l’immigrant. Voldria fer-te vàries 
preguntes. D’una banda, quina visió tens dels 
serveis actuals al nostre país? De l’altra, sé que 
al llarg dels darrers anys has anat fent camí per 
obrir espais de prevenció. Ens els pots explicar? 
I, finalment, m’agradaria saber si el fet de ser 
coneixedora dels moments psíquics i socials del 
procés migratori ha comportat que en el teu dia 
a dia professional hagis atès més persones en 
aquesta situació.
Em sembla que una manera útil de respondre 
aquest conjunt de qüestions consisteix a fer visible 
la correlació del dinamisme intern de cadascuna amb 
certs temes de fons que tenen en comú totes elles. 
Per emmarcar el context que les engloba faré 
com un recorregut panoràmic per les diferents 
modalitats que ha pres l’atenció a la població 
immigrada en el nostre país, a partir del moment en 
què el país pren consciència del gruix de població 
immigrada no comunitària fins a l’actualitat. Veuràs 
que es distingeixen tres grans etapes, que, tant 
en l’ordre d’aparició com en les característiques 
generals de cadascuna, coincideixen molt amb allò 
que s’ha esdevingut en la majoria de països de 
l’entorn europeu. I penso que aquesta coincidència és 
una dada interessant de retenir. 
En cada etapa miraré de descriure els aspectes 
socials que la desencadenen; els focus d’intervenció 
que es determinen; els qüestionaments de fons 
que sorgeixen; els tipus de professionals que es 
mobilitzen majoritàriament; i la vertebració de les 
intervencions psi en cadascuna d’elles.
Comencem, doncs, remuntant-nos als anys 
noranta, quan en el nostre país va començar 
l’increment accelerat i progressiu d’immigració 
estrangera, especialment d’origen no comunitari. 
Els primers a reaccionar organitzadament foren 
els treballadors socials i les ONG. El focus de les 
seves intervencions es concentrava bàsicament 
a donar suport als treballadors immigrats, que 
llavors normalment arribaven sols, sense família, 
i miraven d’ajudar-los a trobar feina i un habitatge 
digne, a regularitzar la seva situació i a no caure 
en mans d’explotadors. D’aquí se’n derivà un 
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qüestionament crític, de vegades amb un component 
molt militant, dirigit a la societat considerada 
globalment explotadora i a les seves institucions. 
En aquesta etapa, els professionals i membres 
d’ONG cercaven sobretot assessorament en les 
disciplines jurídiques i, en menor mesura, eines per 
a l’anàlisi política i sociològica de les desigualtats. 
Les disciplines «psi» eren poc requerides. Per 
descomptat, hi havia professionals d’aquest camp 
amb consciència i pràctica específica en l’atenció a 
la població immigrada, però diria que treballaven 
força aïlladament i m’aventuro a fer dues hipòtesis 
sobre aquesta invisibilitat: els aspectes psicològics, 
si bé són sempre presents, tenen un grau de subtilesa 
que no tothom capta, i d’altra banda, precisament per 
aquesta subtilesa potser requereixen d’un cert entorn 
tranquil per ser tractats adequadament. I el batibull 
social i mediàtic era molt fort en aquell moment.
En una segona etapa, marcada pel reagrupament 
de les famílies immigrades, la mirada dels 
professionals va anar derivant de l’individu immigrat 
vers el seu grup familiar. Mentre s’ocupaven de 
distribuir ajudes, d’orientar les famílies en la cerca 
de plaça escolar per als fills, etc., els treballadors 
del camp social van anar adquirint una consciència 
vívida de la diversitat cultural de les famílies. Per 
raons òbvies, al llarg d’aquesta etapa els professionals 
de l’àmbit educatiu (entre ells els psicopedagogs) 
es veieren obligats a ocupar-se amb força de la 
inclusió en la vida escolar dels infants immigrats i les 
seves famílies. És en aquest moment quan el gruix 
de professionals es planteja interrogants respecte 
de les maneres de tenir cura dels nens petits, les 
formes culturals d’educar, les relacions en el si de 
les famílies. Sorgeix un gran interès per conèixer les 
altres cultures i un elevat entusiasme per adquirir 
coneixements de caire etnològic i antropològic. 
Les expectatives dels professionals s’adreçaven 
majoritàriament vers els especialistes en etnologia i 
antropologia pensant que els coneixements d’aquestes 
disciplines podrien ajudar a entendre la cultura de 
l’altre en la vida quotidiana, i aportarien respostes 
concretes («què fer quan...?», «què respondre si em 
demanen...?», «s’ha de respectar tal qüestió...?») 
i elements per a no caure en judicis negatius ni 
en comportaments excloents, que és quelcom que 
preocupa especialment en aquest període. 
Entretant, des de les disciplines psicològiques es 
posava l’èmfasi en la importància del dol migratori 
i es feia un esforç per tenir-lo present des de la 
pràctica clínica i per donar-lo a conèixer com una 
manera de sensibilitzar la població general. Mentre 
el temor a actuar de manera excloent impregna les 
discussions sobre si les intervencions clíniques amb 
població immigrada s’han de portar a terme en serveis 
específics o bé dins dels centres assistencials generals, 
algunes ONG incrementen la seva cartera de serveis 
als immigrants amb diverses modalitats d’atenció 
psicològica, de manera que l’atenció clínica i la sòcio-
relacional es potencien mútuament. L’enfocament 
intrapsíquic s’enriqueix amb la visió sistèmica. 
Seguint el procés d’assentament de les famílies 
immigrades, arribem a la tercera etapa: l’interès 
es desplaça vers els processos d’integració de les 
persones immigrades en la societat receptora i les 
intervencions s’enfoquen progressivament vers 
les connexions entre les famílies immigrades i el 
seu nou entorn cultural. Així es fa palesa tota la 
problemàtica dels processos d’aculturació i les 
diverses postures envers la integració entesa o 
bé com a assimilació per part del grup cultural 
dominant o bé com a possibilitat d’adaptació mútua. 
Sorgeix com a qüestió de fons rellevant: fins on pot 
arribar el respecte als altres? Quins són els límits del 
respecte mutu? 
Persisteix, doncs, la preocupació pels fenòmens 
de dominació i d’exclusió, amb la variant que 
en aquesta etapa el qüestionament crític, quan es 
dóna, ja no va tan dirigit al conjunt d’una societat 
que se suposa globalment explotadora sinó que 
se centra més en el terreny de les relacions entre 
grups culturals i en la preocupació pels efectes de 
l’etnocentrisme. De mica en mica estem aprenent 
a percebre cada vegada més profundament que 
tots (no tan sols el que ve de fora) som éssers 
culturalment marcats, per la qual cosa és fàcil 
trobar etnocentrisme arreu i en totes les instàncies. 
I, per descomptat, també en la relació assistencial. 
D’aquesta constatació se’n desprèn la necessitat 
que els professionals aprenguem a detectar el xoc 
cultural dins de la relació assistencial i a dotar-nos 
d’eines conceptuals, emocionals i comunicatives per 
transformar-lo de manera que pugui deixar d’actuar 
com a escull o impediment i passi a tenir una funció 
de transicionalitat, de la qual sorgirà el seu potencial 
terapèutic o de suport a la resiliència. 
Com pots imaginar, aquest darrer plantejament 
comporta un grau de complexitat i de subtilesa 
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més elevat. En contrapartida, enriqueix les nostres 
possibilitats d’intervenció psicològica, ja sigui 
en l’àmbit terapèutic o en el preventiu. En aquest 
darrer, per exemple, ens aporta més versatilitat per 
col·laborar amb professionals d’altres camps. 
Treballar des d’aquesta perspectiva requereix 
un grau d’implicació més personal, per la qual 
cosa també és major la resistència. En els darrers 
anys he vist com es descartaven diverses propostes 
preventives, no pas perquè requerissin grans 
dispositius tecnològics ni dotacions pressupostàries 
exagerades, sinó perquè dins de la seva senzillesa 
requerien el compromís profund que comporta 
aquesta forma d’enfocar el treball. 
A mesura que als materials físics de la 
construcció d’espais públics d’intercanvi, hi anem 
afegint de manera consistent el material sociològic 
d’una cultura tercera, i el material psicosocial de la 
construcció d’espais transicionals, veurem que els 
efectes transformadors es multipliquen a tots nivells. 
Hem d’anar fent pas a pas, tenir tolerància a la 
frustració i perseverar. 
En aquest moment, i amb això responc ja la teva 
darrera pregunta, sí que arriba a la meva consulta 
un major nombre de persones immigrades. També 
és cert que he après a tenir presents els efectes 
transgeneracionals de la migració en persones que 
mai haurien consultat per aquest tema, així com he 
après a tenir l’oïda més fina per captar els efectes 
transgeneracionals de la nostra Guerra Civil. Crec 
que tot això ha enriquit les meves possibilitats 
d’escolta i de comprensió. I pel que fa a la prevenció, 
actualment estic rebent demandes de formació a 
professionals que treballen amb població immigrada 
des de diversos camps. Estic segura que unir les 
seves experiències amb les meves ens aportarà més 
llum a tots.
Abans d’acabar, deixa’m que t’agraeixi aquesta 
conversa. Parlar amb qui t’escolta sempre és una 
experiència que ajuda a tirar endavant. 
Gràcies a tu, Núria. Les teves respostes 
predisposen a voler anar al teu llibre. Jo he gaudit 
molt llegint la primera part dels casos personals, 
que acaben essent com coneguts nostres també, i he 
agraït l’esforç que suposa la segona part, la de posar 
en paraules pensaments i idees que juguen a cavall 
de la psicologia, de l’ètica, de la filosofia i de la 
sociologia. Ha estat un plaer.
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